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ABSTRACT
ABSTRAK
Kebijakan dividen tunai adalah suatu keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagikan kepada
pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan
datang dan merupakan metode paling umum untuk pembagian keuntungan dari laba yang diperoleh dalam bentuk tunai dan dikenai
pajak pada tahun pengeluarannya. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan dividen yaitu profitabilitas, free cash
flow dan kepemilikan manajerial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, free cash flow dan
kepemilikan manajerial terhadap kebijakan dividen tunai. 
Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2007-2009.
Dari 70 populasi ditahun 2009, 68 populasi ditahun 2008 dan 69 populasi ditahun 2007 diperoleh 20 perusahaan yang menjadi
populasi sasaran. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode regresi linear berganda (multiple regression analysis) dan
pengujian hipotesis dilakukan dengan dua cara, yaitu uji secara parsial dan uji secara bersama-sama. Oleh karena penelitian ini
mengunakan metode sensus, maka tidak dilakukan uji signifikansi, tetapi kesimpulan diambil langsung dari nilai koefisien regresi
masing-masing variabel independen yang diolah dengan mengunakan program SPSS (Statistical Package For Social Science) 16.0
For Windows Evolution Version.
Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa profitabilitas, free cash flow dan kepemilikan manajerial secara bersama-sama berpengaruh
terhadap kebijakan dividen tunai. Secara  parsial profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan dividen tunai, free cash flow
berpengaruh terhadap kebijakan dividen tunai dan kepemilikan manajerial juga berpengaruh terhadap kebijakan dividen tunai
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